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da će mu, naprotiv, pomoći da se prilagodi tradicionalnoj duhovnosti i osjet­
ljivosti našega naroda^ Samo po sieSbi se razumije da ću ja ostati u tijesnoj 
vezi sa svećenicima i članovima Opusa Dei u vestirainsterskoj biskupiji.
Oü g o v o r  T a j n i š t v a  O p u s a  De i  u Ve l i ko j  B r i t a n i j i
Savjetnik Opusa Dei u Velikoj Britaniji, mnogopoätovani Filip Sherrington 
primio je jučer od njegove uzoritosti kardinala Basila Humea memorandum
0 načinu pastoralnog rada Opusa Dei u vestminsterskoj biskupiji, u kojoj dje­
luje Opus Dei neprekidno od 1947. s blagoslovom i stalnom podrškom svih 
susljednih kardinala koji su bili odgovorni za pastoralni rad ove Stolice. Sa­
vjetnik Opusa Ded u Velikoj Britaniji prhvaća vrlo rado ovaj memorandum
1 preporuke koje su na onoj istoj liniji na kojoj su članovi Opusa Dei uvijek 
tražili da rade, koliko u Velikoj Britaniji toliko i po cjelome svjetu. Kao što 
svi znadu, duh Opusa: Dei temelji se na velikoj ljubavi prema slobodi. Opus je 
uvijek branio i uvijek će braniti slobodu i osobnu odgovornost ne samo u 
obavljanju profesiije svakog pojedinca nego i u svim vidovima živta, uklju- 
čujuć tu i onaj da ostane u ustanovi ili da je napusti. Članovi Opusa Dei u 
vestminsterskoj biskupiji vrlo* su zahvalni kardinalu Hum eu zbog njegove 
pažnje d očinskog blagoslova i! nastojat će, jednako kao i u svim biskupijama 
gdje ima članova Opusa Dei, da uvijek ostanu povezani s papom i mjesnim 
biskupima, moleći svaki dan za njih i na njihove nakane.
NOVE KNJIGE
VITA RELIGIOSA MORALE E SOCIALE ED I CONCILI DI SPLIT DEI 
SECC. — X—XI — Atti del Symposium intemazionale di storia ecclesiastica 
(Split, 26—30 settembre 1978), Editrice Antenore, Padova, 1982. Zbornik ra­
dova o našoj crkvenoj i narodnoj povnjesti iz X. i XI. stoljeća. Dvadeset i 
c!va suradnika iz naše i drugih evropskih zemalja reklo je i napisalo svoju 
riječ, najnovije podatke i dostignuća u historiografiji o splitskim saborima u 
vrijeme Grgura Ninskoga i kralja Tomislava. Prilozi su tiskani na svjetskim 
jezicima: firancurskom, njemačkom, latinskom i talijanskom, da bi bili pri­
stupačni povjesnicima širom svijeta. Cijena 1500 din. Narudžbe prima: Nad­
biskupski ordinarijat, Zrinsko-frankopanska 14, 58000 Split.
M i j o  S k v o r c :  VJERA I NEVJERA — Problem naših dana i misterij na­
ših duša, Filozofsko-teološki institut, Zagreb, 1982. — Po svom sadržaju i 
obradi svojevrsna novost u nas. Tvrdi uvez, više od 700 stranica. Cijena 1250 
dinara, pouzećem ili za gotov novac: 1000 din. Narudžbe prima: Filozofsko- 
-teološki institut, Jordanovac 110, pp 169, 41001 Zagreb.
Z i v a n  B e z i ć :  PASTORALNI RADNIK, drugo prerađeno izdanje, sv. I, 
HKD sv. Girila i Metoda, Zagreb, 1982. Stnučno i poučno. Cijena 250 din. 
Narudžbe: HKD sv. Girila i Metoda, Trg kralja Tomislava 21, 41000 Zagreb.
C e l e s t i n  T o m i ć :  SAVAO PAVAO. Vrijeme, život i djelo apostola Pavla, 
ProvSncijalat franj. konventualaca, Zagreb, 1982. Cijena 45o din. Narudžbe: 
Uprava Veritasa, Miškinina 31, 41000 Zagreb.
I v a n  C v i t a n o v i ć :  RAZGOVOR — Monolog o razgovoru, Dekanatski 
ured, Sp lit— Katedrala, Split, 1982. Cijena 150 din. Narudžbe: Ivan Cvitanović, 
Kraj Sv. Duje 5, 58000 Split.
POSTIRA — Spomenica u povodu 400. obljetnice osnutka župe (1581—1981), 
Župski urëd Postira, Postira, 1981. Cijena 600 din. Narudžbe: Župski ured 
Postira, 58410 Postira.
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S p o m  e n - z b o r n i k  SAMOSTAN SVETOG FRANE U ZADRU, izdao Sa­
mostan svetoga Frane u Zadru, Zadar, 1982. Cijena 500 din. Narudžbe: 
Samostan sv. Frane, Trg Vranjanina 1, 57000 Zadar.
S e r a f i n  M i č i ć :  ZVJEZDANE VIGILIJE (pjesme), Provincijalat franj. 
trećoredaca, Zagreb, 1982. Narudžbe: Provincijalat franj. trećoredaca, Jandriće- 
va 21, Zagreb.
HRVATSKA KATOLIČKA MISIJA OFFENBACH — Desetljeće života i rada, 
Knjižnica zbornika »Kaćić«, Split—Offenbach/M., 1982. Cijena 300 din. Na­
rudžbe: Zbornik »Račić«, Jonićeva 1, 58230 Sinj — ili: Hrvatska kat. misija, 
6050 Offenbach, Ludsenstr. 81.
Pi e t  V a n  B r  e e m e n :  KAO KRUH KOJI SE LOMI — 20 biblijskih raz­
matranja, Biskupski ordinarijat — Đakovo, 1982. Narudžbe: Biskupski ordi­
narijat, 54400 Đakovo.
CRKVA, SVEĆENICI, REDOVNICI — Građa za propovijedi i molitve za pro- 
rriicanje duhovnih zvanja, Biskupski ordinarijat — Đakovo, 1982. Cijena 40 
din. Narudžbe: Pavao Mađžarev.ić, Ljudevita Gaja 33, 55224 Sikdrevci.
M a r i j a  Va  I t o  r t a :  POZNAJEM GA, Jelsa, 1982. (preveo P. Badurina), 
Cijena 40 din. Narudžbe: Župski ured, 58465 Jedsa.
SUSRETI, časopis. Cijena 100 din. Narudžbe: Ivo Balentović, Trg N. Bešića 3, 
52394 Umag.
K o d  K r š ć a n s k e  s a d a š n j o s t i ,  Marulićev trg 14, 41000 Zagreb, izašla 
su i mogu se naručiti slijedeća izdanja:
H u b e r t  J e  d i n :  VELIKA POVI JEST CRKVE, VI/2 (preveo Vjekoslav Baj- 
sić), Zagreb, 1981. Cijena 1200 din.
ILUSTRIRANA POVIJEST CRKVE ZA MLADE: 4. sv. PUT BARBARA; 5. sv. 
U SREDNJEM VIJEKU; 10. sv. NASI DANI. Svaki svezak 400 din.
B o n o  Z. S a g i :  TRAGANJA ZA NOVOM CRKVENOM PRAKSOM, Zagreb, 
1982. Cijena 340 din.
T e r e z i  j a  A v i l s k a :  PUT K SAVRŠENOSTI (preveo Rudolf Kožljan). Ci­
jena 540 din.
CRKVA I HRVATSKO ISELJENIŠTVO (priredilo Vijeće BK za hrvat, migra­
ciju). Cijena 240 din.
A. V e c c h i :  ĆUDO OCA LEOPOLDA (preveo dr. Anđelko Cecić). Cijena 
100 din.
A n t e  Š o n j e :  CRKVENA ARHITEKTURA ZAPADNE ISTRE, Zagreb—Pa­
zin, 1982.
P i n c h a s  L a p i d e :  ŽIDOVI I KRŠĆANI — Naputak, o dijalogu. Cijena 
100 din.
I v e  S i m a t  B a n o v :  TESTEN — Crteži, slike, podaci o ovom našem zani­
mljivom umjetniku.
FRANJO ASISKI I NJEGOV SVIJET, ilustrirano.
BIBLIJA U STRIPU,dječje izdanje u svescima; svaki svezak 40 din.
PJESMA STVOROVA — 12 simboličnih četverobojnih razglednica na stihove 
sv. Franje. Cijena 60 din.
T a k o đ e r  s e  m o g u  d o b i t d  k o m p l e t i :
1. Ilustrirana povijest Crkve za mlade (10 svezaka) Cijena 4.000 din.
2. Romani »Zrno« — pet knjiga, I. kolo. Cijena 2.400 din.
3. Teološki komplet: Kristov zakon 1 i U, Povijest kršćanske literature, R je­
čnik biblijske teologije i Pastoralna teologija liturgijskog slavlja. Cijena 4.000 
dinara.
i . Velika povijest Crkve, komplet A: svesci: I, III/l, V. i VI/2. Cijena 4.200 
dinara.
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